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Sistemas Financieros Automatizados hechos a la medida 
de su microempresa 
 
Ing. y Maestra Graciela Bribiesca Correa 
 
n la actualidad, no resulta difícil desarrollar nuestros propios sistemas 
financieros que automaticen el manejo de datos de nuestra empresa. Estos 
sistemas ayudan en forma significativa a la operación de las empresas; si la 
suya cuenta con computadoras PC´s  y éstas con hoja de cálculo, Visual Basic, 
Access  y a su vez están conectadas en una red local y a Internet, usted puede 
realizar de manera sencilla aplicaciones que le permitirán automatizar procesos 
operativos tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc.  
 
Las principales ventajas al desarrollar sus propios sistemas son: 
 
1.  Automatizar los procesos operativos 
2. Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 
decisiones y 
3.  Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 
 
 
Empezaremos por crear el Front-End del sistema financiero de su empresa, para lo 
cual utilizaremos macros en una hoja de cálculo como excel, en la pantalla de la 
figura1 observamos como cambiamos el aspecto de la hoja de cálculo, 
sombreamos solo la parte visible de la hoja y colocamos el nombre del sistema con 
wordArt y dos dibujos a los lados, esto nos permite ir cambiando el aspecto de 
nuestra hoja de cálculo por el de nuestro sistema, el siguiente paso nos permitirá 
cambiarnos a cada una de las hojas del libro como si fueran pantallas o interfases 
para lo cual debemos primero abrir un libro con 8 hojas y asignarles los siguientes 
nombres. 
 
 
 
 
 
- Observe como se comienza la grabación de una macro para crear un vínculo que 
nos permitirá crear nuestro primer procedimiento dando un clic al mouse sobre el 
nombre del sistema; para lo cual debemos asignar la primer macro (las macros son 
una serie de instrucciones que automatizan varias tareas que pueden ser 
ejecutadas con una única orden)  figura 2. 
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Figura 1. 
 
 
-Se asigna una macro al letrero.         
 
Figura 2. 
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- Se teclea un nombre para identificar la macro y se comienza la grabación. 
 
                 
 
- Al comenzar la grabación se observa lo siguiente: 
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-  Oprimimos aceptar y aparece la siguiente herramienta: 
 
                                                          
 
 
-  En este momento todo lo que hagamos se grabará en forma de código en 
visual Basic y lo que haremos será solo seleccionar la hoja del menú y 
posteriormente detendremos la macro dando un clic al cuadro azul que 
aparece en la herramienta para detener la grabación. 
 
-  En la imagen de abajo vemos como seleccionamos la hoja del menú y la 
herramienta de detener la grabación pasa a la siguiente hoja lo que permite 
detenerla en ese mismo lugar. 
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-  En esta hoja del menú colocaremos botones como se muestra en la figura, 
cada botón tiene asignada una macro que nos conducirá al modelo que 
indica el nombre del mismo botón, la siguiente explicación indicará como se 
realiza esto. 
 
-  Para dibujar un botón, debemos primero mostrar la barra de herramientas 
de formularios como se muestra en la siguiente figura. 
 
                     
 
-  Dibujamos el botón como se muestra  
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-  Después asignamos otro nombre a la macro, éste debe de preferencia ser el 
mismo nombre de la hoja que vamos a seleccionar. 
 
 
-  Los nombres de las macros no aceptan espacios, por lo que se debe utilizar 
un guión bajo en lugar de los espacios. 
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-  Ahora solo damos un clic en aceptar y seleccionamos la hoja de punto de 
equilibrio, después detenemos la macro. 
-  El último paso para terminar la asignación de la macro al botón consiste en 
darle nombre al botón de la siguiente forma: dar un clic al lado derecho del 
mouse sobre el botón y modificar el texto del botón como sigue: 
 
 
-  Ahora tecleamos el nombre “Punto de Equilibrio” en el botón de acción, y 
finalmente lo probamos dándole un clic y debe de seleccionar 
automáticamente la hoja llamada “Punto de Equilibrio”. 
 
                           
 
-  Ahora debemos hacer los 11 botones que aparecen en la figura del menú y 
que nos seleccionarán automáticamente cada hoja y servirán como el Front-
End de una parte del  sistema financiero de nuestra microempresa. 
 
 
En la Parte 2 de este artículo veremos como crear los módulos que corresponden 
al análisis financiero automatizado de nuestra microempresa. 
 
 
 
      